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Kebijakan pemeritnah untuk pembelajaran secara online dinilai 
tidak efektif dan efisien, sehingga Pesantren Ar-Rohmah Putri 
memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara offline. Pihak 
pesantren harus menunjukkan manajemen yang baik terutama di asrama. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen asrama pada masa 
pandemi Covid-19 serta kendala yang dihadapi oleh unit asrama. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya 
studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) 
manajemen asrama pada masa pandemi meliputi perencanaan berupa 
penyusunan kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan 
protokol kesehatan, pengorganisasian meliputi pembagian tugas semua 
pihak mulai dari santri hingga kepala asrama yang tergabung dalam satgas 
Covid-19, pelaksanaan meliputi upaya pencegahan dan penanganan santri 
sakit saat di asrama, serta evaluasi yang membahas kendala yang dihadapi 
dari berbagai bidang di asrama. (2) kendala yang dihadapi adalah 
psikologi santri, pendistribusian paket yang menumpuk, beban tugas 
Musyrifah dan penggunaan dana di luar anggaran. 
ix  
ABSTRACT 
Dewinta, Maya Taurussya. 2021. Dormitory Management in the Covid- 
19 Pandemic Period (Study at the Ar-Rohmah Putri Islamic 
Boarding School in Malang). Thesis, Department of Islamic 
Education, Faculty of Islamic Religion, University of 
Muhammadiyah Malang. Supervisor: (I) Drs. H. N. Taufik, M. 
Ag, (II) M. Kamaluddin, M.Sc. 
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The government's policy for online learning is considered ineffective 
and efficient, so the Ar-Rohmah Putri Islamic Boarding School decided to 
conduct offline learning. The pesantren must show good management 
especially in the dormitory. This study aims to determine the management of 
the dormitory during the Covid-19 pandemic and the obstacles faced by the 
dormitory unit. This research is a qualitative research with the type of research 
is case study. Data collection techniques using observation, interviews and 
documentation. The results showed (1) dormitory management during the 
pandemic included planning in the form of preparing activities and policies in 
accordance with health protocols, organizing included the division of tasks for 
all parties from students to the head of the dormitory who were members of the 
Covid-19 task force, implementation included prevention efforts. and the 
handling of sick students while in the dormitory, as well as an evaluation that 
discusses the obstacles faced from various fields in the dormitory. (2) the 
obstacles faced are the psychology of students, the distribution of packages that 
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